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Universitetets, Kommunitetets og den polytekniske 
Læreanstalts økonomiske Anliggender. 
A, Almindelige Bestemmelser og Forhandlinger samt Afgjørelser 
af enkelte Tilfælde. 
1 .  F o r a n s t a l t n i n g e r  i  A n l e d n i n g  a f S t a t s g j  æ l d e n  s  K o n v e r t e r i n g .  
Da den stedfundne Konvertering af Statsgjælden i  Løbet af de kommende 
Maaneder vilde medføre en usædvanlig Mængde Dispositioner for de under Uni-
versitetskvæsturen hørende Legater og Fonds, der,  for at  undgaa Tab, ofte maatte 
træffes hurtig,  indstil lede inspectores qvæsturæ i  Skrivelse af 8.  Marts 1887 ti l  
Konsistorium, at  dette vilde bemyndige Universitetets Rektor t i l  at  approbere 
saadanne Indstil l inger af Kvæstor,  vedrørende de omspurgte Dispositioner,  med 
Hensyn ti l  hvilke Konsistoriums Afgjørelse efter de gjældende Regler vilde være 
at  indhente,  eller efter Omstændighederne paa Konsistoriums Vegne anbefale 
Indstil l ingen i l  Ministeriet ,  Alt  forsaavidt Kvæstors Indstil l ing var paategnet af 
inspectores qvæsturæ om, at  de vare enige i  samme. Bemyndigelsen gaves. 
— Fra Universitetets Kvæstor modtog Konsistorium under 12. Marts 1887 
Meddelelse om, at  ifolge Bekjendtgjørelse af 1.  s .  M. fra Kreditkassen for Land­
ejendomme i Østifterne vare samtlige af denne Kasse udstedte,  41 / '> pCt.  Rente 
bærende Obligationer af 1.  og 2. Serie blevne opsagte ti l  Indfrielse i  I l te Juni 
Termin s.  A.,  idet Kreditkassen dog havde ti lbudt Ejerne af de opsagte Obliga-.  
t ioner indtil  den 19. Marts ^t  faa disse ombyttede med 4 pCt.  Rente bærende 
Obligationer af samme Serie og amortisable i  samme Tid samt efter samme Reg­
ler som de opsagte Obligationer.  
Da nedennævnte Legater ejede saadanne 4V2 pCt.  Rente bærende Obliga­
tioner,  nemlig: 
1.  Partikulier Høms Legat:  
1.  Serie Litr .  A. Nr. 187 paa 2,000 Kr. 
» A. Nr. 201 » 2,000 — 
» C. Nr. 1928 » 200 — 
» » D. Nr. 92 » 100 — 
» » D. Nr. 131 » 100 — 
» D. Nr. 257 »> 100 
» D. Nr. 302 » 100 — 
4,600 Kr. 
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2. Gyldendal-Deichmannske Legat.  
Serie Litr .  A. Nr. 8 paa 2,000 Kr. 
I) 0 A. Nr. 474 » 2,000 — 
» » A. Nr. 475 D 2,000 — 
n » B. Nr. 96 » 1,000 — 
• » B. Nr. 923 )> 1,000 — 
9 1 B. Nr. 924 n 1,000 — 
» 1 B. Nr. 943 n 1,000 — 
» » C. Nr. 2519 n 200 — 
1) » C. Nr. 2520 i) 200 — 
n n C. Nr. 2521 n 200 — 
0 y C. Nr. 2522 n 200 — 
n D. Nr. 420 n 100 — 
10,900 Kr. 
og det formentlig i Stedet for deres kontante indfrielse i  11te Juni Termin 1887 
maatte foretrækkes at modtage Kreditkassens Tilbud om et t i lsvarende Belob i  
dens 4 p( ' t .  Hente bærende, konverterede Obligationer,  der for Tiden havde en 
Kurs imellem 101 og 102 pCt.,  begjærede Kvæstor Bemyndigelse t i l  at  lade for­
nævnte, Partikulier Iloms Legat og det Gyldendal-Deichmannske Legat t i lhorende, 
af Kreditkassen for Landejendomme i  Ustifterne udstedte 41  > pCt.  Rente bærende 
Obligationer,  henholdsvis ti l  Belob 4,600 Kr. og 10,900 Kr.,  ombytte med et t i l­
svarende Belob i de af samme Kasse udstedte,  4 pCt.  Hente bærende Obligationer.  
Under 14de s.  M. blev der af Konsistorium meddelt  Kvæstor den begjærede 
Bemyndigelse,  idet der dernæst under 31te s.  M. fra Konsistorium yderligere 
blev meddelt  Kvæstor Ordre ti l ,  at  de aarlige Renter af ovennævnte Partikulier 
1 loms Legat vilde være at oplægge, indtil  Kapitalen havde naaet en saadan Stør­
relse,  at  dens aarlige Rentebelob med Fradrag af Administrationsgebyr vilde ud-
gjøre 200 Kr.,  om hvilket Oplæg der under s.  1).  blev .givet Meddelelse t i l  
Kphorus for det ommeldte Legat.  
2 .  E r h v e r v e l s e  a f  K o r t m a t e r i a l e  t i l  U n d e r v i s n i n g  i  G e o g r a f i .  
I  Anledning af et  fra Docent Løffler modtaget Andragende om Tilvejebrin­
gelse af en Bevill ing ti l  Anskaffelse af Kortmateriale,  indstil lede Konsistorium i 
Skrivelse af 9.  Septbr.  1886, efter at  have indhentet Erklæring fra Kvæstor,  t i l  
Ministeriet ,  at  der af Universitetets Udgiftskonto 10, »forskjellige løbende og 
extraordinære Udgifter«, maatte udbetales Docent Løffler et  Belob af 200 Kr. 
t i l  at  afhjælpe den Kortmangel,  som for Tiden var ti l  Hinder for hans Forelæs­
ninger.  Det t i lføjedes derhos, at  der var bleven rettet  Anmodning ti l  Dr.  Løffler 
om at indkomme med Forslag til  et  saadant Pengebeløb, at  der ved dets even­
tuelle Bevill ing paa Finansloven kunde opnaas en sluttet  Anskaffelse af det t i l  
hans Forelæsninger fornødne Kortmateriale,  og at  man da skulde gjøre Indstil­
l ing herom til  Ministeriet .  
Foranlediget ved den ti l  ham rettede Anmodning svarede Docent Løffler i  
Skrivelse af 12. s.  M., at  han ikke ansaa det for heldigt i  den nærmeste Frem­
tid at  anskaffe flere Kort,  udover hvad der kunde erhverves for de 200 Kr.,  som 
skulde udredes af Universitetets Udgiftskonto 10, samt hvad han selv havde set 
sig i  Stand ti l  at  overlade Samlingen af ældre,  for Geografiens Historie interes­
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sante Kort,  idet der i  Løbet af nogle Åar uden Tvivl vilde udkomme adskill ige 
Kort,  som det vilde være i  høj Grad ønskeligt at  erhverve, hvorfor det vilde 
være heldigst ikke strax at søge en ny Bevill ing ti l  Anskaffelse af et  Forelæs-
ningsmateriale,  der selv i Øjeblikket maaske ikke vilde være fuldt t i lfredsstil lende 
og i en nær Fremtid inaatte erstattes af et  mere formaalstjenligt.  
Ministeriet  bifaldt i  Henhold ti l  den gjorte Indstil l ing i  Skrivelse af 21. 
Séptbr.  s .  A.,  at  der af Universitetets Udgiftskonto 10, »forskjellige løbende og 
extraordinære Udgifter«, udbetaltes Docent Løffler et  Beløb af 200 Ivr.  t i l  at  af­
hjælpe den Kortmangel,  som for Tiden var t i l  Hinder for hans Forelæsninger ' ,  
hvilket derefter meddeltes Docent Løftler.  
3 .  O m f o r d e l i n g  a f  d e t  p  a  a  K o n t o e n  f o r  Z o o l o g i s k  M u s e u m s  F  æ  1 -
l e s u d g i f t e r  b e v i l g e d e  B e l ø b .  
Efter at  der fra Museumsraadet for Universitetets zoologiske Museum var 
fremkommet Andragende om, at  der i  Anledning af den ved Ministeriets Resolu­
tion af 30. Januar 1885 tagne Bestemmelse om, at  Fiskeklassen skulde gaa over 
fra Museets 2den ti l  1ste Afdeling, maatte blive søgt t i lvejebragt et  saadant for­
øget Tilskud ti l  Museets 1ste Afdeling, som den nævnte Tilvæxt havde gjort  
nødvendig, udbad Konsistorium sig Kvæstors Erklæring. I  Skrivelse af 22. No­
vember 1886 bemærkede Kvæstor:  For saa vidt det kunde synes nærliggende, at  
den ommeldte Forøgelse af 1ste Afdelings Tilskud skaffedes ti lveje ved en Ned­
sættelse af Tilskudet for 2den Afdeling i  Forhold ti l  den Indskrænkning, som 
var sket i  dennes Omfang, maatte bemærkes, at  der ved Ministeriets ovennævnte 
Resolution ikke var taget nogen Bestemmelse i  saa Henseende, og at  iøvrigt en 
Omfordeling af de under Universitetets Udgiftspost 3 c.,  det zoologiske Museum, 
for liver enkelt  Afdeling normerede Annua næppe vilde have saa stor en Betyd­
ning, som det ved første Øjekast kunde synes. Naar der nemlig, ifølge Uni­
versitetets Budget,  for det nævnte Museums 1ste,  2den og 3die Afdeling var 
normeret Tilskud af henholdsvis 1100 Kr.,  760 Kr. og ligeledes 760 Kr.,  maatte 
det t i l l ige erindres,  at  de t i l  Museets Fællesudgifter,  bortset fra Brændsel og 
Belysning, normerede 2,550 Kr.,  foruden at være bestemte ti l  l i terære Hjælpe­
midler og Bogbinderarbejde, Fragt og Porto, Rengjøring, Kontorudgifter og uforud­
sete Udgifter,  derhos efter Museumsraadets Bestemmelse kunde anvendes ti l  extra­
ordinære Tilskud til  Afdelingerne. Til  at  oppebære saadanne extraordinære Til­
skud havde 1ste Afdeling erholdt et  større,  2den Afdeling derimod et mindre 
Krav end hidtil ,  idet Fiskeklassen var bleven omlagt,  og man maatte derfor an­
tage, at  en indbyrdes Omfordeling af Afdelingernes Annua i  Virkeligheden vilde 
blive opvejet ved den forandrede Udsigt t i l  extraordinære Tilskud fra det t i l  Fæl­
lesudgifter normerede Beløb og derfor vare uden væsentlig Betydning, bortset fra 
den enkelte Afdelingsbestyrers Kompetence ti l  fuldstændig at  raade over det for 
hans Afdeling fastsatte Annuum. Museumsraadet var enigt om, at  det aarlige 
Tilskud 760 Kr. for 2den Afdeling med dennes Omfang i  og for sig paa ingen 
Maade var for højt ,  og at det i  ethvert Fald vilde være umuligt at  t i lvejebringe 
det for Fiskesamlingen fornødne Beløb ved Nedsættelse af 2den Afdelings Annuum. 
Det forøgede aarlige Tilskud, som herefter maatte søges bevilget ved Finants-
loven, var af Museumsraadet ansat t i l  mindst 600 Kr. 1 saa Henseende maatte 
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det erindres,  at  der i Finanslovforslagene saavel for 1880 Hl som for 1882 83 
havde været optaget en Forøgelse af de paa Universitetets Udgiftspost 3 c.  op­
førte Annua for det zoologiske Museums 1ste,  2den og 3die Afdeling med hen­
holdsvis 1,000 Kr.,  600 Kr. og 400 Kr.,  men at  den saaledes foreslaaede Be­
vill ing begge Gange bortfaldt ved Finantslovens 2den Behandling i  Folkethinget.  
At Fiskesamlingen henhørte under 2den Afdeling, var i  hine Forslag ikke blot 
sti l t iende forudsat,  men i  den udførlige Motivering, der indeholdtes i  Anmærk­
ningerne ti l  Finanslovforslaget for 1880—81, blev Tilskudet t i l  denne Afdeling 
udtrykkeligt foreslaaet forøget med 000 Kr.,  »for at  der efterhaanden kunde an­
skaffes de nødvendige større Glas,  navnlig ti l  Fiskesamlingens Opbevaring og 
Opstil l ing, samt for at  kunne benytte de nu i  den senere Tid sig ti lbydende yp­
perlige Lejligheder ti l  efterhaanden at  anskaffe saadanne Former af Fiske og 
lavere Dyr, som endnu fattedes i  Museet,  men ikke burde fattes,  hvilke Lejlig­
heder under de nuværende Forhold maa lades næsten ganske ubenyttede.« I  det 
Væsentlige vilde derfor et  fremsat Forslag om en aarlig Bevill ing af 000 Kr. t i l  
Fiskesamlingens Tarv være en delvis Gjenoptagelse af det i  Finanslovforslagene 
for 1880—81 og 1882—83 opførte forøgede Tilskud, kun at det nævnte Beløb 
nu paa Grund af Fiskesamlingens Overgang til  Museets 1ste Afdeling maatte 
foreslaaes som forhøjet Tilskud til  denne. 
Da den forandrede Ordning af Museets Afdelinger allerede var traadt i 
Kraft  i  Finantsaaret 1885—80, maatte der strax i dette Finantsaar vise sig en 
betydelig Trang til  større Tilskud for den 1ste Afdeling, men efter hvad Museums-
raadet havde oplyst,  blev dog Balance ti lnærmelsesvis bragt t i lveje ved et hel­
digt Salg af Dubletter,  navnlig Skeletter af Hvaldyr,  fra Afdelingens Magasiner.  
For det Tilfælde, at  der ikke allerede ved Tillægsbevill ing for Finantsaaret 
1880 N7 skulde kunne erholdes et  saadant forøget Tilskud af 600 Kr. for Mu­
seets 1ste Afdeling som forommeldt,  havde Museumsraadet tænkt sig de i  Fi­
nantsaaret 1880 -87 fornødne Pengemidler t i lvejebragte for en Del ved et  Til­
skud fra de ti l  Museets Fællesudgifter normerede og for Raadet disponible 
2550 Kr.,  men dog væsentlig ved Anvendelse af det Beløb, som maatte blive 
sparet paa de ti l  Museets Brændsel og Belysning under Universitetets foran­
nævnte Udgiftspost 3 c. normerede 2650 Kr.,  af hvilke der efter de sidste 10 
Aars Gjennemsnit var blevet uanvendt omtrent 543 Kr. om Aaret.  Herimod 
maatte bemærkes, at  Statsrevisionen i s in Beretning til  Rigsdagen om Statsregn­
skabet for 1864—65 S. 250—51, forsaavidt angik Universitetets daværende Ud­
giftspost 10 b. 2,  Brændsel,  Belysning, Inventarium, havde udtalt ,  at  der ofte 
bagved en enkelt  Sum i Finantsloven staar forskjellige Specialsummer, der ere 
l igesaa forbindende for Administrationen, som om de stode opførte i  Lovens Text.  
Med Hensyn til  den Sum af 4200 Kr.,  der ved Finantsloven for 1873—74 var 
bleven normeret for det zoologiske Museums Udgift  t i l  Brændsel,  Belysning og 
Kengjøring, havde Museumsraadet andraget Ministeriet  om at maatte anvende til  
Museets Bedste et  paa de anførte 4200 Kr. i  det nævnte Finantsaar fremkommet 
Overskud af omtrent 120 Kr. Ved Ministeriets Skrivelse ti l  Konsistorium af 
17de April  1874 var det imidlertid t i lkjendegivet,  at  en saadan Overførelse af,  
hvad der var besparet paa en Konto, t i l  Anvendelse under andre Konti ikke kunde 
ti lstedes,  med mindre der ved selve Budgettet  derti l  havdes udtrykkelig Bemyn­
digelse,  men at Alt,  hvad der i Løbet af et  Finantsaar ikke var kommet ti l  Au-
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vendelse paa„de enkelte Konti,  vilde være at  opføre i Regnskabet som besparet.  
Der blev i Ministeriets Skrivelse ti lføjet,  at  man heller ikke kunde anse det for 
rigtigt for Fremtiden at søge udvirket nogen Forandring i  den ovennævnte Regel.  
For at  Museumsraadet kunde faa en noget friere Raadighed over de ti l  Museets 
Fællesudgifter ved Finantsloven for 1873—74 ialt  normerede 5,200 Kr.,  
blev derefter i  Finanslovforslaget for 1875 — 76 den bindende Fordeling af dette 
Beløb forandret.  Medens nemlig Finantsloven for 1873—74 havde opført som 
Underafdelinger: 1) ti l  l i terære Hjælpemidler og Bogbinderarbejder 200 Ivr. ,  
2) Fragt og Porto 400 Kr.,  3) Brændsel,  Belysning og Rengjøring 4,200 Kr. og 
4) Kontor- og uforudsete Udgifter samt eventuelle extraordinære Tilskud ti l  Af­
delingerne 400 Kr.,  ialt  5,200 Kr.,  blev i  Finantslovforslaget for 1875—76 Brænd­
sel og Belysning udsondret med 2,650 Kr.,  medens Museets øvrige Fællesudgif­
ter kom til  at  udgjøre et  for Museumsraadet som samlet Sum disponibelt  Beløb 
af 2,550 Kr. Denne endnu gjældende Ordning blev t i l traadt af Rigsdagen, og 
uden dennes Samtykke formentes derfor en Besparelse paa det t i l  Museets Brænd­
sel og Belysning normerede Beløb ikke at  kunne anvendes, i  hvert  Fald ikke som 
forøget Tilskud ti l  en Museums-Afdeling. Naar det nemlig ved Ministeriets Skri­
velse af 14. Juli  1886 var bleven bifaldet,  at  der af det Beløb, som var bespa­
ret paa den ti l  Museets Opvarmning og Belysning under Universitetets Udgifts­
post 3 c.  for Finantsaaret 1885—86 indbefattede Sum, maatte afholdes 314 Kr. 
21 Ore til  Anskaffelse i  det øjemed at sikre Museets Samlinger i  Ildebrands-
tilfælde, vilde denne særegne Udgift ,  der var udredet en Gang for alle,  have haft  
sin Begrundelse i sin paatrængende Nødvendighed, l igesom det ogsaa maatte være 
bekjendt,  at  Administrationen overhovedet havde troet at  burde overskride Bud­
getsummer i  det øjemed at afværge Udsvaade. 
I  Henhold ti l  det her Anførte foreslog Kvæstor at  indstil le,  at  Ministeriet  
vilde søge udvirket en Henvendelse ti l  Rigsdagen om Forhøjelse af Universitetets 
Udgiftspost 3 c.,  det forenede grevelige Moltkeske, Universitetet  t i lhørende, zoo­
logiske Museum og det kongelige naturhistoriske Museums zoologiske Afdeling, 
med et Beløb af 600 Kr. t i l  den fra Museets 2den ti l  dets 1ste Afdeling over-
gaaede Fiskesamling og derfor som forøget Tilskud for den 1ste Afdeling, om 
muligt saaledes, at  dette forøgede Tilskud allerede erhvervedes som Tillægsbevil­
l ing for Finantsaaret 1886—87. 
Efter at  Konsistorium under 14. December i  Overensstemmelse hermed 
havde gjort  Indstil l ing ti l  Ministeriet  herom, blev der af Ministeriet  ved Skrivelse 
af 29. s.  M. meddelt  Konsistorium, at  Ministeriet  ikke fandt t i lstrækkelig Anled­
ning ti l  at  søge det forøgede Tilskud bevilget for Finantsaaret 1886—87 og føl­
gende Finantsaar,  men agtede at  optage Beløbet paa Finantslovforslaget for Fi­
nantsaaret 1888-—89. 
Under 5.  Januar 1887 fremkom der derefter fra Museumsraadet Andragende 
om, at  det højst  fornødne Tilskud ti l  Fiskesamlingens Tarv maatte blive t i lveje­
bragt for Finantsaarene 1886—87 og 1887—88 ved Suspension af den bestaaende 
Bestemmelse om Tilbagebetaling i  Universitetets Kasse af,  hvad der sparedes 
paa Museets Konto ti l  Brændsel og Belysning. Konsistorium udbad sig herom 
under 14. s .  M. Kvæstors Erklæring. Ved Skrivelse af 2.  Februar s.  A. hen­
viste Kvæstor med Hensyn ti l  den af Museumsraadet anførte Bestemmelse og 
dens historiske Forudsætninger ti l  Skrivelsen af 22. November 1886. Af den 
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deri  indeholdte Forklaring fremgik, at  der efter de sidste 10 Aans Gjennemsnit 
var af de ti l  Museets Brændsel og Belysning normerede 2,650 Kr. blevet uanvendt 
omtrent 543 Kr. om Aaret,  og efter den lave Pris,  hvortil  Kul var bleven ind-
kjøbt for Finantsaaret 1886—87, maatte der for dette kunne gjøres Regning paa 
en lignende Besparelse.  Saafremt denne Besparelse kunde blive disponibel t i l  
Museets Fa'l lesudgifter i Almindelighed, vilde Beløbet ogsaa kunne anvendes som 
extraordinært Tilskud ti l  Fiskesamlingen, idet de for hine Fællesudgifter nor­
merede 2,55o Kr. udtrykkeligt ogsaa vare bestemte ti l  eventuelle extraordinære 
Tilskud for Afdelingerne. Till ige maatte det anses for utvivlsomt, at  Rigsdagens 
Samtykke udfordredes ti l  en Omfordeling af de ti l  Fællesudgifter ialt  normerede 
5,200 Kr.,  saaledes at  et  Belob under Underafdelingen ti l  Brændsel og Belysning 
blev disponibelt  under den anden Underafdeling, Fællesudgifter i  Almindelighed. 
Til  midlertidig at  søge et saadant Samtykke for Finantsaaret 1886—87 syntes 
der imidlertid at  være god Anledning, saameget mere som den bestaaende, ved 
Finantsloven for 1875—76 givne Bestemmelse udtrykkelig støttede sig paa den 
hidtil  gjorte Erfaring, og derti l  en forandret Bestemmelse for 1886 — 87 paa 
Grundlag af den vundne Erfaring kun vilde udfordres en Anmærkning i Texten 
ti l  Loven om Tillægsbevill ing for det nævnte Finantsaar.  Hvad Finantsaaret 
1887—88 angik, vilde der formentlig først  efter Fastsættelsen af Prisen paa de 
for dette erhvervede Kul haves et t i lsvarende Udgangspunkt for en lignende 
Henvendelse ti l  Rigsdagen. Forsaavidt det under Universitetets Udgiftspost 3 c.,  
det zoologiske Museum, indbefattede Belob af ialt  5,200 Kr. t i l  Museets Fælles­
udgifter ifølge Anmærkningerne ti l  Finanslovforslaget for 1875—76 var delt  i  
efternævnte Underafdelinger: 
1.  Til  l i terære Hjælpemidler og Bogbinderarbejde, Fragt og Porto, Ren-
gjoring, Kontor- og uforudsete Udgifter samt eventuelle extraordinære 
Tilskud ti i  Afdelingerne 2,550 Kr. 
2.  Brændsel og Belysning 2,650 — 
5,200 Kr. 
foresloges derfor indstil let  t i l  Ministeriet ,  at  det nævnte Beløb af 5,200 Kr. ved 
en Anmærkning i Texten ti l  l-ov om Tillægsbevill ing for 1886 — 87 søgtes om­
fordelt  for dette Finantsaar med 500 Kr.,  saaledes at  der faldt 3,050 Kr. paa 
Underafdeling 1 og 2,150 Kr. paa Underafdeling 2.  Saafremt dette Forslag 
vandt Ministeriets Bifald, maatte det t i l l ige anses for ønskeligt,  at  en lignende 
Henvendelse ti l  Rigsdagen for Finantsaaret 1887 88 blev sti l let  Museumsraadet 
i Udsigt,  naar dette efter Fastsættelsen af Prisen paa de ti l  Museet for dette 
Finantsaar leverede Kul i  et  fornyet Andragende maatte kunne betegne det som 
sandsynligt,  at  den fornødne Besparelse paa Brændsel og Belysning vilde ind­
træde ogsaa i 1887 88. Efter at  Konsistorium i  Overensstemmelse hermed 
under 12. Februar s.  A. havde gjort  Indstil l ing ti l  Ministeriet ,  bifaldt Ministeriet  
Indstil l ingen og foranledigede Forslag i  Overensstemmelse hermed sti l let  paa 
Lovforslaget om Tillægsbevill ing for Finantsaaret 1880—87. 
4 .  E r h v e r v e l s e  a f  C o l l i n s  S a m l i n g  t i l  Z o o l o g i s k  M u s e u m .  
Efter at  Museumsraadet for flrev Moltkes,  Universitetet  t i lhørende Zoologiske 
Museum under 29. August 1886 gjennem Konsistorium havde indsendt Andragende 
Erhvervelse af  Coll ins Samling.  191 
om, at  der t i l  Erhvervelsen for Museets 2den Afdeling af en cand. mag. J .  "Collin 
t i lhørende Samling af danske Konkylier,  hvilken Samling paa Grund af sin Rig­
holdighed maatte anses for overordentlig vigtig for Kundskaben ti l  denne Del 
af vor Fauna, maatte blive t i lvejebragt Midler t i l  Udredelsen af den forlangte 
Kjøbesum, 1,000 Kr.,  udbad Konsistorium sig i  Skrivelse af 9.  September Kvæ­
stors Erklæring herom. I  Skrivelse af 22. November s.  A. udtalte Kvæstor sig 
om Sagen: Angaaende den begjærede Kjøbesum, 1,000 Kr.,  havde Inspektør 
Levinsen som Bestyrer af den paagjældende Afdeling i  Museet,  nemlig 2den Af­
deling, fremsat ønske om, at  det nævnte Beløb i  hvert Fald maatte blive dis­
ponibelt  ved Anvendelse af den Museumsraadet i  Følge Universitetets Budget for 
Finantsaaret 1886—87 under Udgiftspost 3 c.,  det zoologiske Museum, ti l lagte 
Bemyndigelse ti l  imod behørig Forklaring i  Regnskabsoversigten at  overskride 
Kontoen med indtil  1,100 Kr.,  som likvideredes med mindst 275 Kr. aarlig.  
Nærmere havde Museumsraadet tænkt sig denne Likvidation af en Overskridelse 
med 1,000 Kr. som alene paahvilende den 2den Afdeling, i  hvilken den erhver­
vede Samling vilde være at  indlemme, og som fuldbyrdet ved en aarlig Afkort­
ning af 250 Kr. i  Løbet af 4 Aar.  Hertil  bemærkede Kvæstor,  at  da Universi­
tetets Budget ikke fastsatte en Likvidation med »mindst 1 , /4 Del« af Overskri­
delsens Beløb, men udtrykkelig bestemte den ti l  at  udgjøre »mindst 275 Kr.« 
aarlig,  vilde der formentlig udkræves et  Samtykke af Ministeriet  t i l  at  fastsætte 
en Likvidation med det mindre Beløb 250 Kr. om Aaret.  Principaliter var der 
imidlertid af Museumsraadet andraget om, at  den Kjøbesum af 1,000 Kr.,  der 
udfordredes, maatte blive søgt t i lvejebragt ved en extraordinær Bevill ing. Med 
Hensyn ti l  Spørgsmaalet om en saadan Bevill ing bemærkede Kvæstor først  i  Al­
mindelighed, at  da der allerede i  Finanslovforslaget var optaget et  Forslag om 
Forøgelse af Universitetets samlede Lønningssum med 1,000 Kr. t i l  Honorar for en 
konkologisk Medhjælper ved det zoologiske • Museums 2den Afdeling, og der frem­
deles vilde blive Tale om at søge Museets Konto, Universitetets Udgiftspost 3 c. ,  
forhøjet med et aarligt Beløb af 600 Kr. som forøget Tilskud ti l  Museets Fiske-
samling, syntes Museumsraadets Forslag om en yderligere Bevill ing, om end kun 
en Gang for alle,  t i l  et  øjemed, vedrørende det nævnte Museum, ikke uden streng 
Nødvendighed at  burde ti l trædes. Hvad dernæst angik den Museumsraadet i  Følge 
Universitetets Budget t i lkommende Bemyndigelse t i l  at  overskride Museets Konto 
ined en i  Budgettet  nærmere bestemt Likvidation, henledte Kvæstor Opmærksom­
heden paa, at  denne Bemyndigelse,  der første Gang indkom i Finantsloven for 
1878 — 79, hidtil  ikke var bleven benyttet .  Derimod var der siden, fra Begyn­
delsen af Finantsaaret 1883—84, paa anden Maade ti lvejebragt efternævnte extra-
ordinære Udgiftsbeløb, som vedrørte det zoologiske Museum: 
I  Finantsaaret 1883 — 84: 
Af Universitetets Udgiftspost 3 c. ,  i Følge Tillægsbevill ing, 
t i l  Samlinger,  som af den arktiske Expedition under 
Lieutenant Hovgaards Ledelse vare skjænkede ti l  Ind­
lemmelse i  Universitetets zoologiske og botaniske 
Museer 1,997 Kr. 53 Ore. 
At overføre. .  1,997 Kr. 53 Ore. 
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Overført .  .  .  1,997 Kr. 53 Øre. 
Af Universitetets Konto for extraordinære Udgifter t i l  stud. 
mag. J .  Petersens Hejse med Kanonbaaden »Hauch« for 
at  anstil le faunistiske Undersøgelser af vore Have, 
i  Følge Ministeriets Skrivelser af 19. April  1884 og 
9. Marts 1885 432 — 2 — 
1 Finantsaaret 1885 -  86: 
Af Universitetets Konto for extraordinære Udgifter t i l  Af­
hentning fra Genua og Opstil l ing af en ti l  Museet af 
Ur. med. V. Lausen af Buenos Ayres skjænket Samling 
af fossile Skeletter og Skeletdele fra de argentinske 
Pampas, i Følge Ministeriets Skrivelser af 22. April ,  
1 6.  Juli  og 16. Oktober 1885 2,000 — • 
Af Kommunitetets Konto for extraordinære Udgifter t i l  cand. 
mag. J .  Petersens fornyede Hejse ined Kanonbaaden 
»Hauch« for at  anstil le faunistiske Undersøgelser af 
vore Have, i  Følge Ministeriets Skrivelse af 20. Maj 1885 000 — « — 
S" 
I  Finantsaaret 1880 -87: 
Af Universitetets Udgiftspost 3 c.  extraordinært t i l  Erhver­
velse af 2de Samlinger af Fugleskind og en Samling 
af Fuglea'g,  i  Følge Ministeriets Budget 1,000 — » — 
Af Kommunitetets Konto for extraordinære Udgifter t i l  cand. 
mag. .1.  Petersens atter gjentagne Kejse med Kanon­
baaden »Hauch« for at  anstil le faunistiske Undersøgel­
ser,  i  Følge Ministeriets Skrivelse af 26. Marts 1886 600 — » 
samt ti l  Udsendelse af Naturhistorikeren, cand. phil .  Th. Holm 
med Krydseren »Fylla« paa dens Togt t i l  Grønland, 
i Følge Ministeriets Skrivelse af 13. Maj 1886 148 — 66 — 
Naar endelig herti l  lagdes en resterende Udgift  t i l  Opstil l ing 
af de, som foranmeldt,  af Dr. Lausen skjænkede fossile 
Skeletter,  t i l  Beløb 501 — 28 — 
vilde der som extraordinære Tilskud ti l  Gavn for det zoolo­
giske Museum fra 1.  April  1883 udkomme ialt  7,879 Kr. 49 Øre. 
Idet der ti l  disse Oplysninger kunde føjes,  at  det paa Universitetets Ud­
giftspost 3 c.  for Museets 2den Afdeling bestemte Annuum af 760 Kr. ikke var 
bleven nedsat i  Forbindelse med Fiskeklassens Overgang fra 2den til  1ste Af­
deling i  Folge Ministeriets Besolution af 30. Januar 1885, syntes en Henvendelse 
ti l  Kigsdagen om at erholde bevilget 1,000 Kr. t i l  Kjøb af cand. mag. J .  Collins 
Samling af danske Konkylier efter Kvæstors Skjøn at  burde undgaas. 
I  saa Fald vilde der imidlertid ikke være anden Udvej end at  overskride 
Museets Konto, Universitetets Udgiftspost 3 c.,  indenfor den Museumsraadet ved 
Budgettet  givne Bemyndigelse.  Den af Kaadets Majoritet  ytrede Frygt for,  at  
den for Museets 1ste Afdeling indtraadte Trang til  forøget Tilskud paa Grund 
af Fiskeklassens Overgang til  samme ikke skulde kunne afhjælpes paa anden 
Maade end ved Omfordeling af de hidtilværende Annua for 1ste og 2den Af­
deling, og at  da denne sidste skulde blive ude af Stand ti l  at  l ikvidere en i 
Universitetets Almanakprivilegium. 11)3 
denne Afdelings Interesse stedfunden Overskridelse af Udgiftspost 3 c.  med 
1,000 Kr.,  syntes ikke at  burde være en Hindring for en Ordning paa Grundlag 
af de bestaaende Forhold, idet den berørte Eventualitet  bill igvis maatte medføre, 
at  Spørgsmaalet om extraordinært Tilskud i  Anledning af den ommeldte Sam­
lings Erhvervelse blev gjenoptaget.  
Kvæstor foreslog da at  indstil le t i l  Ministeriet ,  at  det maatte haves over­
ladt t i l  Museumsraadet,  for at  erhverve den omspurgte Samling, at  tage Bestem­
melse om at anvende den Raadet ved Ministeriets Budget t i l lagte Bemyndigelse 
ti l  at  overskride Universitetets Udgiftspost 3 c.,  i  dette Tilfælde saaledes, at  
Kontoen overskredes med den fornødne Kjøbesum 1,000 Kr.,  mod at l ikvidere 
dette Beløb med 250 Kr. aarlig,  — dog med Tilføjende, at  det,  saafremt det 
for Museets 2den Afdeling under den nævnte Udgiftspost normerede aarlige Til­
skud af 760 Kr. skulde blive nedsat,  inden hin Overskridelse med 1,000 Kr. 
var fuldt l ikvideret,  efter Museumsraadets nærmere Andragende vilde blive over­
vejet,  hvorledes i  den Anledning et extraordinært Tilskud ti l  Museets Udgifter 
maatte være at  t i lvejebringe. Konsistorium indstil lede under 15de December s.  A. 
Sagen ti l  Ministeriet  i  Overensstemmelse hermed. Ministeriet  bifaldt Indstil l ingen 
den 24de s.  M. 
5 .  U n i v e r s i t e t e t s  A l  m a n  a k  p r i v i l e g i u m .  
Fra Almanakkomiteen modtog Konsistorium under 11. Juni 1887 et An­
dragende fra det kgl.  Landhusholdnings-Selskabs Sekretær, Kaptajn la Cour,  om, 
at  Universitetet  vilde afholde Omkostningerne ved Optagelsen i  Almanaken for 
1888 af et  Billede af Frihedsstøtten. I  den økonomiske Meddelelse t i l  Alma­
naken, som Landhusholdnings-Selskabet i  100 Aar havde leveret,  agtedes for 
Aaret 1888, særlig for Smaafolk, at  henlede Opmærksomheden paa den velsig-
nelsesrige og betydningsfulde Løsning af Stavnsbaandet i  Aaret 1788. I  selve 
Almanakstykket vilde de forløbne 100 Aars Udvikling af Basis for enhver Land­
brugsbedrift .  nemlig Sædskiftet ,  blive omhandlet,  men i  Indledningen ti l  Stykket 
vilde der direkte blive peget t i lbage paa den Række lykkelige Reformer, blandt 
hvilke Stavnsbaandets Løsning indtog den vigtigste Plads. For end mere at  fæste 
Opmærksomheden paa denne Begivenhed, navnlig for Læsere af Almuen, ansaa 
Selskabet det for ønskeligt at  kunne lade Afhandlingen ledsage af et  Billede af 
Frihedsstøtten fra ældre Tid, i  hvilket øjemed Selskabet havde ladet et  fore­
fundet Billede af denne gjengive i  Træsnit  i  en ti l  Almanaken passende Stør­
relse.  Da Selskabet,  l igesom ellers,  afholdt Forfatterhonoraret for selve Almanak­
stykket,  ønskede det,  at  Universitetet  af Hensyn ti l  det foranførte øjemed med 
Billedets Optagelse i  Almanaken vilde afholde de med dette forbundne Omkost­
ninger,  nemlig 45 Kr. for Tegningen og 50 Kr. for Billedskjæringen. Selskabet 
henstil lede derhos, at  Universitetet  vilde lade Billedet trykke paa glit tet  Papir,  
hvorved det langt bedre vilde komme til  sin Ret,  end paa uglit tet ,  i  hvilken Hen­
seende Andragendet var bilagt med Billedet trykt paa begge Slags Papir.  Alma­
nakkomiteen bemærkede i  sin Skrivelse,  at  den maatte tinde det bill igt,  at  Uni­
versitetet  overtog Udredelsen af Omkostningerne samt, at  Billedet trykkedes paa 
glit tet  Papir.  Udgifterne ved Trykningen vilde komme til  at  koste c.  180 Kr. foruden 
20 Kr. for Galvanisering af Træsnittet .  Det vilde dog ti l l ige i  den Anledning blive 
Universitets Aarbog. o r 
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nødvendigt at  lade hele Almanakeo trykke paa glit tet  Papir i  Stedet for paa ilet  
hidtil  anvendte uglit tede Papir,  en Forandring, der vilde medføre en Udgift  af 
120 Øre for hvert Tusinde Exemplarer.  Udgifterne vilde herefter for Almanaken 
for 1888 kunne anslaas ti l  omtrent 4f»:i  Kr.  Samtidig hermed indstil lede Alma­
nakkomiteen i Henhold ti l  en fra Universitetsbogtrykker,  Kancelliraad Schultz 
modtagen Skrivelse,  at  Almanaken fremtidig, første Gang for 1888, maatte blive 
trykket paa Papir,  der dels var noget større end det hidtil  brugte,  dels glit tet ,  
og dette,  forsaavidt Aaret 1888 angik, hvad enten et Pillede af Frihedsstøtten 
maatte t i l lades optaget i Almanaken eller ikke. Forandringen af Papiret vilde 
ikke medføre nogen forøget Bekostning, medens G li  tn ingen vilde medføre en Ud­
gift  af 120 Ore pr.  lotto Exemplarer.  Da Almanakens Udseende vilde vinde 
betydelig ved denne Forandring, som kun vilde medføre en forøget aarlig Udgift  
af omtrent 150 Kr.,  indstil lede Almanakkomiteen, at  denne Forandring foretoges. 
Konsistorium indstil lede under 15. Juni s. 'A. ovennævnte Andragender,  hvor­
efter Kirke- og Undervisningsministeriet  ved Skrivelse af 23. s.  M. bifaldt,  dels 
at  Universitetet  maatte afholde den fornødne Udgift  t i l  i  Almanaken for 1888 
at lade optage et Hillede af Frihedsstøtten i Træsnit ,  dels t i l  i  Fremtiden, første 
Gang for 1888, at  lade Almanaken trykke paa glit tet  Papir af Størrelse og Be­
skaffenhed som den indsendte Prøve. 
6 .  K a l d e l s e  a f  S k o l e l æ r e r e n  i  G r e v i n g e  o g  l i a n s  I n d t æ g t e r .  
Til  Skolelærer for Grevinge Skoledistrikt og Kirkesanger ved Grevinge 
Kirke, Ods Herred, ti l  hvilket Embede Konsistorium har Kaldsret,  udnævntes 
under 18. Maj 1887 tidligere Degn og Skolelærer i  Steppinge i Nordslesvig Nis 
Peter Andersen. Embedets Indtægter ere: 1) 1 Td. 6 Skpr.  l iug og 41 Tdr.  
Pyg efter Kapitelstazten; 2) Offer og Accidentser efter sidste 10 Aars Gjennem-
snit  317 Kr. 38 Ure aarlig; 3) Kirkesangerløn 20 Kr.;  4) Skolepenge c.  86 Kr.:  
.">) anordningsmæssig Brændsel og Fourage; 6) af Jordebogskassen 100 Kr.;  
7) Skolelod paa c.  0 Tdr.  Land; 8) Bolig med 6 Værelser og Have paa 6 Skpr.  
Land. Kaldets Peguleringssum er 1U83 Kr. 
I  Skrivelse af 21. .Juli  s .  A. meddelte ovennævnte Skolelærer Andersen, at  Skole­
direktionen for Ods og Skippinge Herreder havde forlangt udbetalt  de under Vakan­
cen i  Grevinge Skolelærerembede faldne Ofre og Accidentser,  og forespurgte i  den 
Anledning Konsistorium, om Skoledirektionen var berettiget t i l  at  regne Vakan­
cen ti l  den 6.  Juni 1887, paa hvilken Dag hans Kollats var udstedt,  skjønt 
Konsistoriums Kaldsbrev var udfærdiget den 18. Maj s .  A. Konsistorium sva­
rede under 9.  September s.  A. Skolelærer Andersen, at  Skoledirektionens Afgjø-
relse var overensstemmende med det for gjældende Ret antagne, og at  Konsisto­
rium saaledes intet kunde gjøre i  denne Sag. 
B, Enkelte Foranstaltninger, 
1 .  U n i v e r s i t e t e t s  L a n d s b y k i r k e r .  
I  Skrivelse af 22. Maj 1880 indberettede Bygningsinspektøren ti l  Kirke- og 
Undervisningsministeriet ,  at  han under et  Besøg i Taarnby Kirke var bleven 
opmærksom paa, at  der omkring Kirkebygningen i  Gangen var nedlagt et  større 
